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REPOIH. 
<h1·11 •• 111" ~•C1U':1AH\ ,, •. ::i':'All"t, 
Ut.:M Motst !4, Iowa. I 
To l11 I tt lroq·, fraaJ IJ. }ad.on, Go.-rroor of /m,a 
,01R /t.1 roqulred by I••• I ha,e the honor lo ■ubmll heNUl'ILh tho 
b! nnl•I report of tho lrl\naAc'.'l.lon11 of Llu, la11d dt•partm«•nl tlurlnl{ I.ho lerin 
bcginnlni: .July I, 1~•13, IUHI 11ndlng- ,lune, !Ml, Un\·,. 
Ju t.~I• n pun I hM·o n,ado only brld 111, utlon of maU1•r1 tlf•rt.alnln.r lo 
\ho hatory of the ac, ra.l bnd graot.., oxc:- J•l wbc.m,ln 1ueh r,_,,·lew wlll bi: t .. 
Wr aid n tbe 00111 deraUon and undentaodlng of tho tubjQ(;.U tl'f:'e.\-Od, 
Tbo ordinary aod cu"..-"' WOTlc of thlJ d"partmeot, ■U('h u lawn1 and 
1ecordlnl' tho ronvuyanre., ant"'t•rlnr t·ntr~pouJ,•nco, .IJina- ltiten._•ttod 
vlaltort In 1c11n•hlng tho r01·ordl4, makh11r ,·,•rUtlNl cop(••• nr 1,•,·c:rd1 of con• 
,,yar11 a, Ok•, 1, aunlol, 111 lo k<~·p mui ch,rk 0011,tantly emp\oyc•d, 'rho 
w-ork I• of lhat retpon.1ll.1le kb:id •hlcb rt"qulru \lie lll"Nll.f..'fl.t care In IU 
pcrform&nN9 and tbat d ,rrN of aoeurl.C)' neceuacily demao,,led lo kHplnr 
t e N'IC.'Ordt oloar from. m .tak~ In aam..._ duerlptlon of II.ti.», and ulhor 
part Jar11 rcquJrtn« caul 1 11 and t'QO..ta.11\ ,-1,uan ._, 
The hack, ur om on or many of \ho , ocor-.1 hook• •1v much ¥.urn, froot 
, ln1l 11 rt..ronl, lhu) I rt1toct nr« 111tl1.._,, aurl In ,,t,,w 
t Ya u I deom h J:p1,d be adJutlA\.llo 
rw ■ oth«-
D t: pl U 
lp,1 In tho 
rv,, .. , a1111 




,rc11L that lh!'f't, 
for 1,:(.'Htl"l.l Utt, 1n 
Tolun:a. c,f Ou t'IHrlh r J>ffl(;flt 
r rd ado In a"' r1 Inferior and, heap ri,> •~ aod 
w + o r. ttprd to untlormlly or durabllhy. ·1 o ln,ur., Uie toer1,ctulty of 
10mo of lhO!Ml rocurd11 ll1l"y ahrmld bo 1•01+tC"il Into •t ll•hc.,uod bouk• of uni• 
lorin alt.c, &.ncl 11ulUlblo for tlm purpot,1•, 
h w requ.ire hnt a kw u,oru t.1\.1, rooordl \o comrkl4 the t'-OJl\uyant."8 
of alt tho land rranw w the 1,t.aw or Iowa. 
[\. wlll loo 0 b8,er,·••·d, from au c.lamloatlon of th, eJbiblt, Jrin•n In tb1" 
l"f'rJOrt tha.tahoat 49,37:?..li f,,(ttt of the fE'rOnl.li fur tho ,111,lJOrt of common 
echool,. a.bout ::5.11 l -'l a(•fel or th1• Agrlcu.hural t.·0111~ laoda, and 2,6::?t,:\O 
11,1..~ <I tho t nlvenltf and Sffolioe ~111 ~mala 11r11111.tuntA•d. 
It u ftnp<)ll11fhta to chi h«•rewhh t.hu number nr vn• or th•• 11wamp-lantl 
aod ratlroad 1rn11w rematnlng ■uhjoct lo &ppro•'lll aad ronnya.01..•t..•. but. t he 
quantity ll not lari:c 
Ar w pGt.eDlt ar d c rtllkat.ce are <k.,'CMlonall.) 1~h·eJ from t he gen-
eral sro¥crnrouot. l>urf.ng tho buwnial ported endh•K J uno 30, lM-1-tr>, lbn 
conY sanret by patent of ltl1..' ao, ,•ral c!a tea of land 111oountt-J to :?:,,84~. H . ""'· Th t'JgyU,c-atlon or tbNU l•nd11 wlll h1. h1u111t uud,,r 1br-lr pro~·r heR,1,l• 
lnp andc:cblblu, 
Tllh S<'ll001 1.ANl)S 
Th da\G or h ,,.,-a acqulrc.J •houL 1,01 I :nt o., -ucro, of lan,1 lot· the u,('I or 
oommtm .cboo:Jhi by I.ht IIC'l uf C'Onfii're-H tMar,_.ll 3. 1'11.\,) rnrnUng \ho ltlth 
IOl.:tlou or \llr f e<mgl"t l!lo nKI "'" n1-hl11 lu tht •LHle, nml -.rh e1·0 aa!tl , e-o-
tt.1tt!I or Any J•rt of th, m hll-ll 004}n 01h1 rwbo tl~•110111.'"<l of 111.ht r laoda wero 
trl~n lo Hou tht.•rc•Clf 
,. a f(~Ult ur & Ult, rut f'OUlJ>LllStl1111 ot the qO•nt1tl•llli vr l ht l \ ~~on11 a nd 
fr v•t.lom,l e,octluna .-:-, iu,\ed, • tid u R"l,·1 n on tho .. ~•Prnmenl plRt1 in t hl!f. 
offl I (\nJ 
Th•,. ■Nt f lho l11.nd• l11 11fa 
And r lhtl latU18 &1..-un la Ilea. 
T ot 1I 
AC'&d . 
••• , •• I.OQI.MIH 
Jl.3!.1>11 
• 1.014.JSJL.OI\ 
T'1t'lro rc111&,11 unpa1.ected uf thi• 1r1a0t, KL tbe dat1, o r tbh re port, ahout 
,4!111 41 aer-,•, and Ill c')l;blhlted h.)' n1('uru re-c.tfvnd frnrn tho ,•minty aud-
•th N" W~ I' ,,a: l 2'1Ai.!J"ttOtlhh1~rantunll(lid on,J11l) I , )1'~r,. 
TIU. ;(NI 0110 ACl.:f~ URA r.a f. 
1 1rran1..,,d S,110,l•IO •1~ (S.C·ptembor ~, I._ 11.- for 1.hn 11urpc,-u of 
1,ro,emeu tJ1 but Jo"'·a wH all1ni1tud a .. s. tit.ate wllh a 1~1n1tilu• 
on.at provl on divert.lo,- tho \lct of t ht.o lsndt t.o tbn IUl'[IOrl ot 1t11 1.·om• 
lliill u approvoJ 1)7 tho de )'a 
( , wbt h wu f\nally ailj ui-tt'<l 1x.1 
cral lfO'"r m nt mak,nt \be total quantity 1 
und1'r l e v-nat aloat 63:-,:i·,.·, ~ a("'rc•... On 
7"1 11 IK"rot ol th • 1:ra.n1, patt!11ted1 11, .U.l.:?.1 
Mid about , JI} 33 &("]'el unsold. 
r;Ot' Dt or t h.., tutt-riot· con-
f.'-Cn the 1tate and thn ren• 
ilied to tho 1t&lA, of luwa 
ly I, Jl"!l~,. there wero :i~.-





TH E. \IOH~• \c,t: -.c11001. I \~(\!'--
The•(.'I land• do noe. lllt'loo~ l,o any 11f t"i~ R"r11nt 'l'b1 .. tat, I L'I a n'-d 
t ls cllu. ul 1ebool l;1nJA uod.-r fnt'l'('k111m•ce of morl~N gi'lit'TI I l H ~ 
loan. of acb.ool fun,J 
l turlng the IM\ \"' 11 y,~rv !'"•i. _., at·rc. of 1h tnf'irtg•J\: t1.: hool ndt wo("(' 
pat at and lhe"',.: main on101d only 310 1l AC~ and 3t towr1 lol.ai 
Tl!& {'',.l\r.RBJT\ L\Sl>~ 
TbdlO l11 d~ l-ltn1l•\ nr 1'1iot 5E'nnt1 a d 1nd• ru·•1u l"1 h) clonatlon and 
Tl e t'nh, raity grant (Jul\ 211 l!Uo,, t.~l11\ah "·••per ,,r1ltlci.l 
I 1 1 n ftl 4 .S.~l 11.C1·t , 11f ,chkh quant 1.7 1.,,\1,11 It at.·rc11 ha\'f'I been 
pa ok-d lea I.JIM' a l•laon uf ~,sh~ A , " \lnJia pt -d, 11nd of lh1s Ull\'Ul 
e t. rl bnlao, l: I a<·ro. re-rru,lu um-ul,I, 
H rlna: t'Ju 11 .. l two,) an t'l"1 "-'i 11cr-.·11 uf 1he l'n'n raity grnul w1•1, 
,-onv od ltJ statt'! patents. 
THC SAI.-ISII-_. GH\:\T 
1" 1u crant of SaHcn l1111d .. l~hy :!:!, J..,_j~) tu c-crtHh.:J to the ... tato of 
Iowa 1,,nta1o81l ◄ti tl •'l.f"I &l'l't)fl , but • 1ul)lt()(j11t.'nt 1·an1•("1latiu11 by tt,t• IC<:ru-
1.ar)' of 1he intorfor 1Thhwed thli111uftntily 4"'41 a1•rca. 
llurlnlf the tut l'fllO )••an ':\11.,-.::: ai•n,1 (If the Sallnt'11xmls wt re pakntul, 
and d\ th" d"11e of il'ame )'Cl JoJ th••N 1,•main,-11 un1..-tot1t<"d 1,~:u~~ at.·tU 
&nd 1,(,.10.11'1:t uuohl, 
1)f the land1do11attd to tho Statu u11iT1·r11lty, und of tbotie obt.aint<l by 
f11rcelo1JU.,_ 1•f loan!i. f l i.41 &CJ\,. ut tho fo•Dll!t and 11~1 acn • an,1 thrt!C Juw. a 
1 lt,1 !11t.a of th•• ltt.tu,,r clllff m u1uw>hl. 
Tbete land• amo nl ln tho RA'lfl'('lt&t 
ACI\Ulred aa fotl tnr, ,Aljl.Q -~-1.~t.., 
13, 111111 
lffl.D 
Jea of tho A1rtaultur• ,._1llcg:~ 
tot; t a 1-art ur \ho l"lJtllrT•~llitial 
801 a, claM kno\llln ae th(l, "t 'u1,·y 
id Ian 1ld and 1,at ntcd flJu,c,1,t t ho 
J'OII• n r the c•ollce• and f11rm. 
l Ht 5\'o AMP ASU 0\ t:UI L,uW 11> J,A~UR. 
or\1•fho 1ea,,. llifo ,~1,1.cmbt r 2J< 1~, er,nJH.18 r ra nt•d to Arkan■.t• 
iu1d other 1t &1<'11, lncludin,r I.hf! •tat() or Iowa, 1111 t.lut 1,wamp a ncl o\·crtlowcd 
l aade wit hin \lit· ~t•Lee ha\ lng land, of the cbaract(:r (~1ntcmplatcd b~ tho 
tl 
11&ld acL Tb, •tJCnJi&te of t he ~l~:tlc,n4 within t ho fl f~n 1t1t.u t,avt ng 
,iwarnp land! amull.nt.e w about. .MO,:;oo.t11110 &cl'fl6. The ■Latu. or the • wamp 
land grant. lo t ho 1tattt of [o,i,·a , &<-cordln,r to t h~ J'4lp0rl of tba oommJNion,er 
t1f tb-, "'' neral land oftiee, ot I~ -t, t• a houi. u foH°'11 t: 
Total ..., lecllon■ 
Tut.at ap1o.n1Tal ••• , 
Tot.al ecirliRed or va,U•hled . 
Total ,.J(l('t ecf durla11..-..., 
f._.b IDdtltfflb tJ t,.td 
IAnd lnd('fl: ahJ etnJbd 
lndrmnuy l•r:id pa~ \.tld 




• .... t!llJ, IU IIS 
•••. •. t w .... ~ • 
.i.•ot ~T 
., f!Mi4,t':'"l 07 
M l .lUS.V? 
•••• 111 ti$.tJ 
,. , . ... Ml4'.r.'t.M 
Ne> award• tor oub or 11104 l11dGmnlty haY been madl) by Uv th11,ar-t -
m 111 or the lntor-!or- durlnr the pA,\ t"o)i,ara. <•IlOApJ)roval of Hwa,op 
lan,J umlor the a.:t of Jgj() h• boon received fro~ 1hu 1lep1u•1mt~nt. or the 
fnlOrlor dut-tng tho t.wo ydrt en,tlnir .Juno 31:tt 1•~ 'fbe l • fldt omhn1,'0d 
hi thl, a1,p1.•ovod lift oontalu an oatlmau d 1roa of l(w,acr,,a, aaJ dmirna.t.ed 
on the plllt·of •u"'-'Y of 18.'j:! M & me•ndt.-00 body 1,f watt-r< known ~ "Owl 
lake," 
f '" the IYth day or Aprll. •~ a Unhod Stale• pat.on\ wa.e latucd to tha 
1t&to of low& tor lh<, ahovo Ira.rt uf lako bod, and dMCrit>OO u the un! UI"• 
Teyod J"''"" on ,, r aoctlon.11 tw, nty-ooo (:?I , l"onty•t.•to f,!.! , t.wclit.y..._,vt•n C!i 
1tt,;d l•• nt.)-c•ltM (~, lo tow111htp nln(•t1•two I r.?). mu~lh or r1rng 1• Lw1·n1y• 
!ooven (211, w1~&, 11r the 61b P. )of. 'rho i t.ate nr I•wa ,-onl'e) ~ I t.b n at"°,·e 
d~r-llJ1JJ fa1LJ1 t.o ITumlH.>l<lt oounty a 11r11inp I.l adle A pril 31), l:.t•J,j, 
llurl»f tho Jut two }1,ar~ tb1•r~ ,re n, J,0141 at~ of •wa111p antl o,tr· 
nm•·t.•d lilricts J-alt•nt~ d kt t he t1o1ate, 1u11l b) the eta to to tho (',i),m t ii,s In wl1k h 
tho tit.nu• 1u•o •it11at,od. 'l'hl!I q ua n \.iL-y lnclu,lut th!..' O wl lakt'I tra.rt , 
Th o only ln.<:t.8 or lancl that hav«' b\•<-·n 4-•onrnyod lo tho 11tatu or low,,, by 
tho gtmc-r-al go,·t•rnnwut for railroad pur po,._ w11,hln t.ho la.r,t two )C'ar• 
w<'ro 1,ate.nt('(I f.Jr th6 ht.·n••Ht or tho Sioux {'It,>: ._\: iii • Paul nll~J (.\t•t of 
!Jay I:!, l~H , and & "1 dt."fl<•rl ht..J • ._, tbu nu i ur ao a.iul tbe e , of 1o1w i uf 
It! tloo tbirtpfh-u (3.5), t.oww,hl1> nln,•ty•ff\'1,n (h7,, t1r\l1 or rango fort.)'•c•oo 
(U we.L of lhe 6th P. ~f., coot.t.lolug l a ill J:.!O a,.•ret, 1u1'1 wltu&ted Jn 
O' Ori county, tow a. 
Th for rung tr-a...·ta m•f'l• ct-1·tlOcd h~· the t- t.~ lo said ralh,~l rom• 
I ly M, 18\ti, llndor the 11ror-l•tOn1 or tho net tho renct.4.1 ....e,ohl), 
ap11ro Ma~h 13_ lk~ , 
Th q n hyof 1and• alroa.J.y-·or.1vey1.>d fvr rail porpo~oa will not. ' "' 
OJ l ll)" l !IMt!d. by « •nfc) anooe to be, mach, lo ho futnre On ~mu&. 
of nfl t wi\.h railroad rn,ntt, tho gent•ral go\ cnm~nt ma)• ha,·o w lth• 
h d trade I.ha\ wtu uhlrnatdy ho ooa,·t•yt.· hut the quantity In aH 
JJrol•• lltJ w III ho Dlal1. 
• 
,, 
The followlnl' fl,.:11rci- t bow the quantlt;r or la.ml,i l"(>('i•h·eJ. by th(III t1\ak, 
of Iowa u nder t.he ,·ar J011• <-'Ongre-l'"'iona) ,rti,ni.. ror ra ! road pllrpoi,01, 
; !i 
DA Ta 01' 1-&W Jll',UH O P MO.lO ] ti ,& . s~ " " atoa ~\ \ll'lllOUrl m,,, -;:;d IS RS<!JII 
Jtl>ll & Ml-.111rl 111•• r '-" lllt.n!f..~ 
o, N<X'lt bla11d t\ 1•u lfll"! 6 a nd U •M11,r.•--
koek lah,1,d ,\: Pa,,r.l6t' .. Ull ,l'l'Ut 
ta11l11• ,'\ , 11-,url kl\·1•, 6 and 1.S •;'4.4,"41.81 
Kap ,1,. t\ '.'ltlunurl hh•f' .. c.a. ... JO 
:ti:-.;:1~~!·tr,,. d aad U •~"ud'T.116 &,u,d I!'. ..... ~'"l.fO 
olnNI \ "1illt'f • ;f!lll,f,~91 
\ \11•••11,_ ,\ "''- 11,,ul )Oud 91 114>\.tM.;:' 
~, .t w., • ..,urt m-..,, .. 1oa11d. lD J.11t.,1Jt:'.aD 
lobl t J k '"T.. Paul, ~,Ito IO',,Pl&fl 
Anrr •tfllt.rt'a 4~"'7» 
• 1 .,,. ...... w .cr .-s o r the Clika,ro, ICot"k l,;la.nd ,\ l'A t fto n l road, 110.,DGJl.l 
.,.. I ,1i,,. llo: tar Jtait44• .\ >Uu.,url Hln•r rall...-.:1 a.ri,I n ~.:11 &l' r1'tl 1,f 11,f' Hub11,11H 
A. ,~s ( lly t llllN&d. tlhlJlwd In th~ o1<1 lk 'I ~,folt1N rlv•r •""-bl uf Auau'lf 8. 1'46. 
wh h •I ould be ded ~U-d from llu t,>f'rltllrlK 11n,ount. n·11/(IIJ(I l' l>r• lfninr, \~1111 
""' 
TH E UES ~IOIN F.'4 mn: H L\IPHOn; ,11,::,;-r <ill.\NT. 
The oo lkUr1&' dalm~ and lnturt ta au to l.t111 ht.nde fall Pl,!' within t 11, 
f lht1 iira.nt (AuJUiil "', l~Hl,l ~nn to &JIIM!&r early 111 th " bl .. r)' or 
ntlnued lo t•mhar 1·11a and rnakn \'t t )" , lifflcuh. it: l('h 
u rl1htt1 a nd l nterMtl or bo1111 tide purchueni 
r 1•m l,b land•. 
l I• &T&Dl hoen fully oarrl1,d Into nff• cl, hut. 
t~n l'tellted la t he u>tnph t, a.nd taL 
n l•r<fllUDt ,1 '° o(wn 
lllnn1, t.hat. I h-.,, 
t,ltlon ('t ,inn,u, 
)lolD ,t,er 111.ad 
g 1.111"9 Lo lhlt dua 
ie.Jnftulof lho luhdl 
bo J• tl••·1 oJ rruo of 
n,lor or tl10 ,•erl.lftca~, 
n.er of tho laoil, or, U that 
r or tho land •lll bo roo, lv"d ln 
a notary pub11o ur c.'l('!rk or , ·ourt. 
\ mplo3 ,-d lo pat, 11\ •llOuh.1 bavt.~ wrlttA•n 8Uthorit,7 
to pcr' o l"Dl aucb 1.cnil-"', which a11t hm Uy may l_lQ rhon tn l hn a 1Udavlt. 
Hr f'Ol(T OF TIil: SfX!U:T \RY OF ST.\Tf~ 
EX!IWIT A. 
Gniag,. do.cnpt,on of th~ 1ixtttt1th ttttfl<.m uhoof 1.-ntl, pat~ntttl during t/J~ 
IMt hm ,-can, H·ith n1tm~ of patrnttt n ttd datr of JUJlr11t. 
.. 
a,11 II& 
1 rne UD""DW' I~ a• OfM UI 
T,.. 
Total 
.. Iii .II, .. 
DU't.lWIO!i. ,1w , •K ,frie ,c IM" 'i 
:! n,•ot'.:J' .. ~ a H 
• \4 :.f n• ,- IC : : 4: 
Ml J. .. M 11111 
~~I ~ 
uou1 •"of•• f4 ., d ~ l(i . . , .. "' 
• .. f GCI J( .. ' • or•• it 
T ,tal 
HA■Cf>Ck 
114MDUI .. " 
• CH 
Tota 
It 9fl 1M 110 .. IO)'E "' Je lf'KI Ml 
IC I ,Cl tO 
Ill 11111111 to 
Ill 91 ll IIJO 
Ill lW Ill fie) 
"" 
to 
JO tT 10 f4 
J~ =~ ~: 
Ill .. I:; 190 
Id • r. ~ 
HI klO P lllO 
l11Kl01'41 
l" : .. 1 .. 
I W ~ lt"A .... 
liAlfa: o r 1,1tu•n• 
Au 1• 1~u •. 
(L M Hur • , 
o.,111vj"' 
,t\.lllhhllNI 11 1d l 
'l'homu arpby . 
H F. l\r1u'lj~r 
,17rue l'tit~!r.-o..1(1. 
AnfiNIW ll, C.la11'4' 
11.W,Ottut 
'ltnln ~I" l11d1 
H. A. Lluk 
i-dh.11 lh.1 Jln"on 
1, .... 1•ft'rr 
C" (I l.N 
l~,~~t/:r~ ll11r·~•r 
111'n-b I. li1514 
Jan. tlf.lll!A 
M111n·h ~ 1►'6 
N•J 11'.I~ 
Aprll 11,J"')"i 
Jan. J!. 14W 
MaN"h U. J8';f 
~•.J l!.1'1114 
Jon• J!'r. IIIC>t 
, , Kar\'11:et.1•~ 




. " .. " .... 
""or 1tt1,. 
•· l 1 ... 
Tol•I 
)IUIIO JI-' 
.. Of Ill" 4 
:.'!; 
Total 




.. ' •. ~ .. (,,_.. . ''""' n• h 
It" It nfnt: , 
•ti r .. • 
•K he 
Tu<at 
l"OOAIIOJIITA• . . " 
t f■• k .... 
110'11: . ' ... 
u , r n• , 
"h t • • 
... 




L.\ XI) l>Fl'.\Rnn::,.;-r. 
18 lot ..,_\ Dl 
Id Pl '41 lert 
It 100 44 100 
11 W '41 ,-, 
14 W 4t , •• 
1d 100 U 1-, 
, ... 
Ill "'' '4! N HI ~ t1 bl 
Id l\'i O U .. 
... I 
M) '' t , Cuo ua n , 
t:? 4-t 1•18 \Vlllbu.tll lh1ltnf!r 
: !': ::: toi;:~~.,::i:~~ 
Iii 4-oi flJ 1' I,. Hurn11t,l 
t: :: ,: f,~~·1 '~~t':1"1~l-..1iromtor 
v.: u ff 11.adoJLJh I.an, 




J an. I.\, IIO.\ 
S,n, 1·,. t lli>I 
I~ (1, \i,vt 
Ii.• IP<, 1 119♦ 
MaJ r., INcil.) 
.. "' .... ....... J J ... &a;IU10 A l ti t \' t,rlffltL 1 lb. II, 1. MLannon and J. II 
" .. "' 
"" 
t1ulton Aq 




. I, ...  
IU ror:T op TIit. si-:c 10;'1',\IIY Ot' ST.\Tt:. 
• XIII Bir A-('onorc:E-O. 
'Toto ..... 
T bl 
A rtop "'° oambu or•~ pateatc.11 1~11'I Tt 
t'XIIIIIIT h-1. 
Sb , ,.,,ngtht- rota/ nunibirrof •ett• of tM •ixt~tOh «cclo■ ia ~-• eoant.7. 
th~ numb« ,,r ■tn5 pau11utl ■ff'l t/J~ numkr o/ •=rr• nmalaJ,w aapat-
t-ntN ul rhi.- gr1mt. 
,i.!!' l !,1 er ~! f'(l()Jitlll& : [ ~--••$ 
1.i .!J !BJ !& . ;:. .. ,. z 
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:\fan) ii.,p1h·ll• ho.1·1 I,., n ma.do. 1lt1r w: 1,be JlMt tv.o y<.'lu·•• In rq;ard 
to tho Iii andi>rod l11k,., of the etatr, a h w a tltlo 1-•;u1 bf pNk.·\lt"l.-d to 
lht-.O la.ko,a or L1k.o ltt'C.1t11, ~brnJl f.J,(111 ·IC'•'f'I u! hmd aro COVl'Nd by lakl)t 
l.o low:a., 11,,1111hown hy thu 1-,la~ or eur ~1• 
L1ndnubt.edly, tho IJll ~, 1111 of lite t, ., m 1auforod non•na"il(tlhlc, laklll 
of our 1t.a\.o Is an tntt'N!ll,tlnr a"ld lmp1r ,, ooe;, atul 11hould bo rully dett·r• 
min-eel u101,1i&aJKJ&11;thtt~. 11.b cla.hnOO. IJ) ID" lr&rlks t.bat the (;nl~d Stat~s 
II.ill Nt.alo.t11 juri!ldlc.-tion "•r.r U1ts0 m~ 11' red lako,, and by otborB It it 
cla tn<-.d that whon the land• 1,,ljolnln,i: rnc,rndt•f'\.>d ono. .. navleab!, lak,, 
havo bocm llllfp,c,scd of b)· th,, g n, ral aro ,·nin1 nL, th• hn,<l oowr, d hy ti 11•h 
lak1 hclooa"I to th6 adjl)lnlug propi I t.o l1. la at.tW, t<oritendt."<I that land 
<"O"!l'Nl ht thc.o me andeN!ld boo lice ol at.er ,..,iw.,I to th~ 1tt.to of low~ 
nnd1 r the 1wH1np land rrant or Jloi~I. I at lx·1.:11 tb('l pol le) ul the do111u1.· 
rn~nt slnoo •~~i. to rt•f111e to 1urn•y tho h, , of nH•a1ul,;,rod lakt~, forreMOH 
.. t•\ fi1rlh in tho re111,rlof the 1.•ommlaelone or the trt n• rat land onlce, for J'4i7. 
89 
J Thal there h, no 1-pcdtJ cnac·ttue.ni whkb tlUtborl •uth et1rv ,11. 
~- Tbcl'o ill e'r•H' 1lnubt. wbetl1, r tho r It ,i:I SU.~ hns au,> c1a1m to 
flU\·h drlcd up laku t.ed,. Knd wbetbor they '10 not com undf'r Uu, lfl,,or. 
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1'tlup\.~,t 8 ptUG• 
nlru ll11·t1 wi•• 
JIIIC lo La.e •itsL• 
11,eeou lbi,4,4,\n 
11un,,11 bc11,~ of 
11 l,e,11M1tHd •n<I 
, .. c-l111ru ra ,tvt-11 
1 loth th11U-. Tiu., 
•• f rD KS l◄) ..... ,...L atid t11,r1hwt-sL" 
I all 11 r t rrllory l1lna nortbwa•I- of the 
lt4 aim LO 1haL .-,U,i.clloa h,•7onll,OVll\ l,O 
ut1sr..,._ n•l•lt tlbl 1111· r•moa•tnnn·• ut 
40 HLl~lnT tW TB~: Sf:t Hlf;T.\Jt\' OF ST,\TE. 
)tar1lar"1 •llf1 an l(L or ,._ l•st-1.atu,. of Xt• Vurl 1.111 tbti •JDe ..ub,Jwt. PA,!>:Md a 
,.., attoa,, .... ,.Nt J ftll'.'Olllnwndlq "'lheo loe'h ral .t . a~ •bo ltaT .. clah .. w ••'-"ra 
roaatr7, l.O p&411 all It laww a.nil lo S,n tbe1r4•~ ... ln r:oii,,..,.,.1..ch p,nrrr dm&J 
uff.ct11all7 H1,D<1~l!' tl1f'II only ul,,.t ..ade to-. "'•' r•tlfl-obt.1011 ,,r the &rt.kit·■ or ~n--
r.~J('ratJon " 
UnJ&na.,rJ A 1:•1. U,e •ll'Mnl UM111bl7 ol , IJ1ftn a rffOlTNI 00lbat ap at.he raU• 
lcatJooof thraNlclftor I.be fo..od-tra.l 11.nloD,. tht• =oo•Hllh 111111 71-.!id to lbaecMa• 
~ t.M I al ii IIUtff. tort.bet., rllt,t rlie ..,Id 11.i...tberhrbL tlll.,and claim 
t'lat lloftd.ld ('Oft,lltm:ur4Allh bath I•) •h• hndl nonhwMt "' lh■ Ohlo rlt'C"t, upon lh(1 
rolln• " U1mtu11dltlo11 wa., I hat new at.a.l• •ho111,I be fr,rn1Nl and tluu 
ata IJ br '1t.atlndl.7 "'Plll lean • .__..._ and lie dmtntJ tn lhe f,-d.,,,at< 
ua ~ !~ .. frw,ddt tllthdrJ'l",..aN4UfM~#,•1(.r-."" 
.\a lliH au lalld• •h la lbt .. rrllor.7 C'OIIN>1ed, • •hall he could• 
1 dr,, .... 1 .. ,rftlnf1tu•ll11lledADMl:r anlllalt-. t ••"''-<:Ord• 
ha Hin,• Ira U1• i't nolNII hA'll!I ua,I e11111t-nelltun1, and •h&ll 
to(' di puwd (If f r lb.ail ,arpme ..,1 tt,r oo 01hf'r u-1 OI' p•r• 
&&I.DIN al- I.Arp \ lrs Illa, TOia..- II. ~ le U T-.. 
,-r, allelb I~ "-•••mt,,i,r u. liC. 
11 d :'J'~!~,° c:~=~1~,i"1'11~:•~:;~~~,:~~=1,~; 
11 'lr-.1 In lb• ruututlllftt -~.o•• fl (otr"-d 
I 
,.,.. a114 .la~ )lor1tot. U11ro 
11 ccss t n. and It ,,.,,...,. lO ab•I 
11 ur \ lra:lnla n•frr 1'1 .. 1 to.and 
IP I on t.h• C"OOdlUo,a. of tbe 
•me cun41Uon-. Nded 
•• \ ork Tl .. ,,_l.,. bf 
• Ua hu tJtOea ,-xt•i..trm-d to .. 
rc:emt"ul. a.iciiasiln:tl 111 
• pl jlirt dkt.1011 
aa ll •1110 b• 1 tb-9 
111 • •• r lb• l alu .. 1 
M•l• uh-l1,11 Jurl,.dlC• 
llnn, al a.ti f 1rtulNI a d admllled 
In Ute U ,.,4 I II m•nlMpal Jur• 
hd • 111 a.U Ibo , .. t.u and 
;aatb ,,tr da, I a. H 4blln1n1.t.M 
fr,mhol Ill rt.J••1•util1• 1iruiwr11, 
"t'"' 11o.1ld 1u1 • ,,.,u,y ur 111 l'111trd 
l--t.at.c. that 
h,' ro.n of I.be I n , .... t&tN 
atuu,.nc.d 1.h• T l ltt'd MMNI 1,otd• ptabllo 
l1mll'l •lllll11 llm nc o" 1111,I 11Je 1o1i.111u-. •·,m• 
0+(."l!'II 'l'rhh 1111,1,1,1111 It 11,y be •LIPpl.lal,.I tl•'-"7 
pi,a~." 
Tb" ••~te IUI a• T'""6fl bl .- (ilhl •att r• below b!ih 
.... , .. , IDUk,,•Qdth•-.c; UII , C fl•IIPNlDen>tart lu lli•('&l,('t 
""''"'' w1 .. 11.111t 'lheah ,.... tlCM•l11J1,d1r11u•111,wtrt1 
uutJr11111e..l 117 th• l'4>11'!1lllull1 I I ... ,wt '1Wtl' II ln rl,1· 11Ul.te:. 
I' •• h al-.u b 1'1 1' rlablll. 110\•-rel&'nl7, aa.d 
J nrlbl••ub.JK'la~, 
ff It td.l't' "reu-r be '9\"0lalloritook pit.Ni. Ille b •lilt" l'«'.at.11• lh tlut .-tu1 r-4,•u·r h Id 11,, rlia:ht, 
hi all I t,1 Ir n.u l,rablo ,.nti•r• ""d t ror thcilr c .. 1,uuon u .. ,_,_ •ullj,(-.:1 
n l,U •t11~•e • .,,.r•u•lt-rt'<l l • 
• thlll '1 ••a~"' II ca ll1 •u reclal td luul ID 
.. , 1 e •lmlnir ltadot Aa\41 IIDd '" Mh'HM par\7 
"•••·ut rn,0111,neo,r t-iualf's. Tho t1tlo rratil<'<I 
IU lq1!,tld, 
tlur (,JS 1, • 1vnn1., •"OUrt 11:,. l,eld Ua• 
rn.iaa 1111,h. ••t r to 1b• widdl•('ba 
•••. -•. 1 







I , .. 1.un.t bO 
uHl(I I ,,·11w,J• 
1,7 lhe l'ultNi 
It e I l>CtlJ' 
r an• of rlr-
•h b U"' •t•t 
,1 It 1-hol'u!U I 









Ill llu• l l !l"'l•lllH' 
• "'fttllffft'-'4U 
U10 fu, m,1llun CJ( 111• 
1ero a111I •h•lfl • 10 hl1h 
und, r ,tae 1n1,t, •hl.-J1 h 
1wa1np lud l.•nd tbat 
•Ub tit. 1ran\.. T•• au 
• o:1~" or •el- T1>0 f,u·t 
1 
rd lwCJ\me ~•11mpy 'lfOUlll 
001 fitlns It •II hln th" pnrYI w &if th" al'lrnt.: •• It wb:,t •11t r1-,c-o,nla,d i..- wat1 r1,r 
1.1c ... ,, .. , •• ,d beam .. dr~l•r.d.• ,,. L• Dhtnot1D•k•lt».-•tlllth•1tan.t. Tu 
I 'Dltt111 h would ba.r•:UJ blf dal~ \Jl&I l • ·••d Ott'DJilod by .. p1r1, lak~ th• 
m:l'OUT OF nu: SECllt:rAHY (ff ,;TATt:. 
l1,rio.i (l,f nur lak~ 1, ·••DiP land. Ir lh7 ,,...,.. from .. , •. by• H.b.ldNJC"f' or th• 
••t.tot It •h<Jul,1 t«o•ff)t' ••iunpr, tbat , ...... •otlld bot .. 11. I\ p&as bJ ILrl -.Cl of C':•,n-
&NU •hM"t<td "''" halldrt'd , .. ,.. heto1ro lhll'•atittdcnceot UM water. Tha(lfrant 1~ 00(1' 
ftt )r!UM'lllf, pa.ulnl' tltl• to the land1 tlien,ta d•lt'ribrtd ll'Oftl It• dat.. Wrl~ r•- II••· 
1itrrv. J!I l II,, H,ip.. +'II' 
lte-rie{' I t)olflllol a.•rolO wlll1 lho ldM 1h.-1 .... )Ue, of tow• pan tr> 1h1· 111.&tt> hy 
Tlrhl ot the •••MV ltiid ,u-t_ but 1110 W'llll aatl1fll'd th•J brfo11.C to thto ,ta\.t• from and 
afLtr t.br torm:.llon ol lb" •tft.t~ conrninetat by irlrtae of 11,,t rlirhta..,. !IOTert"hrn- Thrh'I, 
ri,aJ be hut&DN!a of talt,~ ~ au-od alon■ UJ11 rllw•n •bk'b ••"' pn..-1lr•l11 nn•rftow 
land •• ii 11,, N" may I•, excrptlona to lhe rule. t,ul I tbh1k lbal the tulf' I• air, atJOne 
1-tat,>d. 
1·bl• l,.h,1 lli.o~1 I lilto uf tl~oplnl n Iha~ , woald not bD Mhh,ahl~ for the- IN>•· 
nnor 10.-ompl,1 wllh I.ho n,qae-,,1 ,,r tho pet U1•Dt,,. of l,rMDot•ouQtJ, If th11 po9IUon 
at.>1lt>d a.corttl"t.11 would floC 1.-. hl•dutr 10d liftf ad 1e2141nl ICJ dlspara"° lbf'I tl\.f•• 
or Pl'USK'rly tX1lnnrirlns lu lhlll •laU. aad any ad whk"b h adfhl- do. 0111 ... It I• ondrr 
.• uthnrltf ,)f lt1f' ■tal 11, .... W1J11ld •• n111l a.orl or IIU efl'et"t ['lo •UCl1d &nf pai.at , .... -d 
1,y1bommml••l t1t'r•>fll1fl1 alla1dotll ,e_,.f\11fl1 n1h•"CI latell, 
ll♦pl7h111 IAt 11o~ lati.r ps , t 1 ur mtnt~ al on, I woal4 •1 I.bat ID mJ Jads 
mrnt 11,o polk)' of 111• ■tal.fl •I uhl bu to malu\l,ln all thfl lak• of la-a la their Nill 
1111I f••Wnt •nil be:>11111, u taru ll b ""-.11.rlctlO lo Iii To mn.-ere lb• many bl. . u1Uul ~.~;~~,.~·;,: ~ ~~~= !~:.,.:,1,u1~':!n t ~:=r ~~= ~ !:. ::·::::~;ut~~n-= 
!;I~ ~=~::~I:.:=:~~:·;:~~ 11:-_ ~. ~,:::-~~:. ~-::: -:.i;.:::.~:::.~~: 
1'6111• lo my offll"e u 1o bow • tll 111 aa t,r, ~• u....i to oa• or more of lblflM lak• or 
Jab heel.. ~tilt' ... D ha" 11qulNld .. 10 Ibo ...... of IICqQl,I .. ,11,1. \0 pa" or ""' 
1,-Moln•t1'"11tbed If hJ n1mMa..1b~I.W .. rl ••ca.a .. ......,....,ll•booldbJ 
all mNl.111' be doo l'rl••te lote,-&a • I u•fllllbWidly le .. ,--. .-II to dra.JD 
lbem..aodl unde,.tuul,hal IIK'I •lav•al,-.1,dybeotldral .... l ..... llalaklblal9 
&nod pollc-1, ur r,, tbf hn lat.c,re■l tr the ttaf Ir tM 4•tr of,....._ Illa a.II:• 
ant• .. -111011.a\lon hall 11111 ti• • wb n ,. ... .., IA rfl&ln IN .................... .
u""'lfhl.••"• mmlUNloM>mt1oll r flbo l fll'l"nla • ..._, ...... .. 
doaetup,_.,.,.u,..-•h.,..••f••••rufl w luth r,rtMI __, ,.__... 
lL In mJ <•pinion of•"" Pt pu lnl ,.., '-' havti thfo at ... U. ol' .......... ..,. 
raU"41ou .. 
If, t,, ftllal••• r ln•au •t.n II la h11poef•l>I• lo pl'IINU• • lah, IM .....,_ ..... 
■hould malc;o .ui h pro\'bkln tor Ua• dl•JION,I tJf tM' I••• b■d u I&. wWom would 
1lc,Wrmlot• lo be f,, lht' p\1141 lnkr'Nl Y In l"'NPI "1fDIIJ, 
NILTO?I &&IILF.Y, 
.-tmlf"Mtr-ll~twna1. 
Early ln Ja.nu••.> of &-bl•,_,., a petlliJa of the board ol aupervlaore of 
Hamllt.oo eounty, lo••• wae preeenled t.C► hi• excellency, lhe pTal'IIOI" of 
Iowa, N>qU"91inir him lo .. k ihe laad d~ imaalal w .. blot'OII IAlappl'Off 
lbe laod1 ombra,-ed wl\bln ibe --.I 11- of Lue Caho, II- la 
aid oount.,J, M 1aurla1 to the ,u.t.e 11114 • lhe provt..lom of &.be 1wamp laa4 
,-, of September !8, 1850. 
0,, ille l:lth day of January, 189G, lbe f;nrnor INDMDl&ti14 111111111 lu4 
..,.._.,., Wuhln(\on,11 req•• ~ lhe apprv•al ola14 W.bo4 u 
-IMd, aod oneloeed tbeN>wllb • oOI 1 ol 11111 pell&latl DI Illa baud ol 
........ al aid oouo15; alao a pl&& al on uaolllol&I l"""J al al4 lalril ..... 
'1111 IIIIINta, leu..r lrom lho-.m~s of \be ,--a I-' .... , i. 
........ Nfl_l ol lbe ,.. • .,_ - rar......,.i - ....... .. 
..... ......, __ by lbe ...... ., ltec.llo. 
Daun- or 9!j~~ 'nit __ A....,-,,,_:::z;. ..... [ ......... .,...,,_.,, _ ...... _..,.._., ... ........ ., ... -·--·· ___ ..._,,. __ _ 
48 
lbe laad d~rt~al at. WMlllD,lOG. 0 ,. to ~P' aa •~I• PJ''n'J f • tnao 
df'nd lake. a11.11at.e In •14 ro1u117, a-4 lO a.pi,r,on u. ert •llhlr:i \bot 
...._n4- lln~ of utd l•k• •• ••&ms, ud lnartris t.o 1.1w H llMI t)ro-
vlalon.a of UK- a(."l ot can1n u &pprvnd lfepteatl111r 111 1!f10 t m 1 ba"° 
tn u.ld •••le for th• tl"M'!t.■ or ht.nd .,. .t, •n In. .. ,i1 •u l'D.CI,._... • 
dla•ram nr lbap of LaL• t,;•lro. • l■at• la'°" as tp n 1' raurh h ••4 M 9/, IOt. •·- M .. 
Iowa, tbll" ume 11ur1••rt.llla to ""PreHIOI t-h~ ••~1 wb tbln the mNl.n~ 




o ft .. 1d 
1 htr, ht 
1 ~,or 
of•11 b 
.,.. tl1al llllL ft •D.J man,uir IMI UC cnbed &19 
1••11 rv nftll f' I'll a I nerofllltPD!;!Nl 
al of towa 
,.,. ,orTp,i.r;7'. u., ta 1111•w SIJ1 I* t\ I•• 
t, • w a hilit:t1 In ••Id , •n•blpa.. malal, ha T. 
dWI mOAud:rN!Cltuad lbt> I 1110. or 1tt. pabl Hr• 
oftl,..t,o 1l•nd• 11uate Olll d• 
1 lau1l• b r.«I by lbo rue- ,1 r 
al r art I 
~hl.N. II m rt J nli n end 
pp. ,n. ~ QIOD la• 11041111' 
DIii a lab or Po114 •hi vlp,• 
bl the 1rao1oto l•"- tu lh NI- ~r of It• la rlllD 
pn.•Pf'I~ It tl••ire be au •I~, thu aran laada 
1-,aaded n HP am• or 11U111r water-a. aa1I •U IO .. 
ned a. IO '8lfllr elhlc:I a«'ONIIDI kl l,h la II• .. 
...at.b&1 lt.d• aupoallli la••nfeach•• II• fU.. 
...S,.r ,,..., lltall tat.end.' 
ol ..._ , • ......,., ta lb• cu. ur Jolna t" 11 I 13 L. O • .._ "' ,1a, k> 
...... .. ..,.... euart de<' .. kJftl of lldn " " J, nton and J/lldtt a • Bf11141c 
~Id ................. for 1M .. l'TaJ' of IUld OOTend bT a DOD ■-.-la&ble lall■ mut 
._......_ ............ ,. llllal •Id 1 .. k• b.l beN ...... Ndaa4 IH~t •..« 
41 ...... 9f.11Mtl'Uffrft ... t,.ulhala doo.-eNdbJ ....... , bel n&«,1,bi. 114 lo 
laa ....,.......,. ... .,...,...,u.1* ....,. 
ftl'oatc w..._.alloflht,tr&('UonMloUllate('I •l,ll llandlU.la 
IL 11.&a.aDdaLtaT•p.r?~ R ■ W,bor4 r1ncand 
ull.abt'.'&lro.Mnl,_.41a,,,.....ofh7t t!OO-w"nmot. 
ban'- amp, aad utb, r- I, '"e 
l■•Nd IOUa• llall land1,.n1 
&pa ,.r. a •u»Urt In th◄ casa t,f 
lludtll Joni, • 1110 proYldll.• 41-~al 
of I.lie I • •u act.-1 •poa. II WM If 11t• landot bail"""~'' pr,• 
¥1oGa d I Uutl u• r Ulem .. 
u f tho • ale uf h •• r latlnJ to 
dll I I lbe •1110 .. I d ·I Ion 11,•l th• 
,_.. t 1 :dtolai.el 1h11 een1tt ut lhfJI 
lue. rhus 
l'ftlll kMI■ fu ad p1uim,nta.l d•ll'l,.lorui yu11 .-itll 
011aft IMI the Onl-..1 8t.it,tt"a 1"•4trtuni ht baA Ju1• nu lntA ""111. hi the drala,,d la11c&. 
....... -~•1thlnU1no1Bc:l•I ~-1t11tl~nlU011111 uf l.akel\llr-a,aH1J11telaTwp1. 
••• ai.•aad■ W Ith 1•. )1 1 low•.aad that ll•• appllatlon of \lie hoard of ••p11r• 
.,._.,,, lla•lltoa ('I.Ja11t7, low•. fur lhe 1_..~ance c,f a patt"1,l t1,r th_, Janitit 4...crtbld 
-
-14 
ta, ,11,-1, pKIIIDa. .. MflO r ou N!Q._t.. pa ld:sar u laa.rtac \0 1.N ...... 11adtt tH 
••ampl&.tldae10fN111tati.f"tlt\.a-.ca■ 11101,e1n•..._ , · .r,- ,-pc,ctf11U1. 
l' W 1.ANOlllt,U X, 
f 'f11'111111#4,m rr 
In the •upnme COl1l't (if Iowa. al lhe l laJ lel'm, I~ & a caao wu t1Qb-
mh nd en, appeal f,om lite dbt r1cl coo;rt of llarrl,on c,o~nty. Tbo main 
que. ioG laYolnd ID lht, cue b tho que.Uon of t Liu to t.he bed of a me-au~ 
dered 1 noo-navl,rahle h1ko1 k uown M ttJ}f'J· Lake." 1:odcr lht~ lawot rlpartao 
rlahl.l the plalntl, elalmod t t lo I'> lho , ler ol tad lake. The d lolrlc\ 
n l'ODdCNd Jlldcmeot lor lho 4cle<,1• 1, •hl<h • u allll"IDed b; tho 
• euun J)e.oembl!r 14, 1801 
I ho follnwlnr t1111 copy of eal1  f.191; l,t1111 
C hrf' It. 1!911 
~ ... 
I ■ and l llJ rod• • ··11 h .,atn8d 11'1 OH )ttat by "11artUle1al 
d 1 or. , " I , •• u• ..r I b u\ &("liulr,., lllll" l O 
~ -~ 
lie.tr ntJ' 
0 W . WlM 11.-1.11, J...,, 
IM ltblal• ap;a,:,&led 
Uoa I). IGWnsblp Ill, 
• pan of .... SWUIIJi 
•t.aa..lOU.ifflllOII 
&ltd ■U- M ..... 
UrJ ht. wuln 
t..h •n 1 fto1tal0 ,,. 
ol Na.l!i nU.. ,. .,_ 
tq llw • nadcn 
ot.lJP W ,.,.. .. ,U;icplar.o 
of btir1aaln f m td.- rn 1,fo l,J 
ll11r 1b o11 ~ ,un ••J h • t.&aband 
Its •aleN • "•" It. 1b. l a k 
aboJGl 11111. i.N1a11t7.411'16tid 
l.nk1 ue.. a nd • -. lot. Jfo. f 
IL 11 &'1110 I 7 or ••t"r, 111 
._,.1,.n_ l1y 11,u co uld lrn•l11de •bat. 
l11 IIDW lot, '\:,>. fa la l• MHlal..,_I 
1-....d <if•~•- nl l"n"nl1•1h:r.-er 
IWNllJ f~I' .. ~ u IDf'PI tb&t. hC' 11 
nUUC!Jl1 kl lhb ad41t. rulei,d .. ■u<"h a la'II' 
I •• 00 i.pplt,·:111 loll ~ · lo the land bt era.dual 
tbe .. 111 natllhl ad arUldal ca.a..,.. 
both 
• ca-•M au ~tun ol (•e •abrr Uid 1be 4 
,,.!t,:•::,o~ ~ 11 ':i! •::~.":: ~~~:~~~h~ 
to H•• lak• ol ll b •kl la ..  l'he water 
I I la t.i. t 1 ordffw.. ..&.)otalu~ 
rl.r ftd t•h INiN' b ••t r, bat lh .. 
&radaal. • 1 1 • f II ca ddea an I .nidb .. 
•~,tb• •••n"r,, nd 1111111.ho I. u '""' , """' 
r , Nlll'TII' r 84"111,..._ 11 ,,......,, ., u wi:s.. m 
01Z.II' 1-.uac,wb. •'- w IOI. l 11 lhbc....u 4~ponl APPf&"•~o{U.. 
•• rr....1 lak••uMMld uud lllOC Jaa•ay M)~I tle&otllet.dottt. 
S,. II Illar be~ .. I 
""stream• _. DAY\P lei,, la 
1.hruad o f th .. r 
t'upda111JIAI 




.. u, ... 
rant ''' ,.,. I 
I \!,; 111 Ill I L~Kl 
pla t.. I Y • 
•• b 
JI •UltC-nH'nt of tM nu•odcttd lab-• 
llnr •• shown b.,- ihc mc• nda n 
1 , r a\ lo 
Hrtirl.l ■ l•k la 
I 
I • 
• i)ol Jak lfl t 1 W'I ftlllfllJ •u draloecl. • n 
aad a,.tcnt..S to COUD I ..... ... p I • 4 \}l"lobpf 
b 
a!td•Pt n:du•• ••P lawi , .... 
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S'landl'l. __ ------•·•······•· 
"all Jak&. hi NC" I. 10, 1:1 and If .• , 
l,11lr.e In .,... r. .. 
•f a!ro l•k• _ _ __ . . • .. 
Vtall•d lakt",, lnllt'<'tt.:&.10. It. 14, n 
'- orn.-11a laktt. h.1 •~ I a11d II\ _ •• , 
► i1n laktt. ln Mn :!t. • 111ar,r118.. •r:,: ::~0.::..:: ~t~I~\ ::.:::••:• 
l Ak"'••u 
IAlu• ...... ,,,. .. . .. .. , ,,.,,, 
l )urk lake,. In..,.. .• to •nrl 11 ... ,,, , 
l,ak.,111-•1tllo'l('l4 ., , ., • 
l •ht•lnlW'l"•f.10. Ua11rt M , •• 
~:;:y~~•~,=~i, a. fl and•·· 
IAke...,,,,, 
H~ )all:• . 
lh11cro:,f\ l•ktt.111 
l .ake.., .. 
:::t;l~::.l· 
1 .. 1,., IDMl'll•aml I 
I. 1,ud lakr IJ.1 ■l't'II 
~•:11.-:rr.•,!a ■CO l 
!·!~ \~i!!:;in1~," mt 
J.al.1· t 11ratt1•n1Uu, 
'Tnmonll•k• 
IAl.t•ln~•IIJ 
l,lll.t•Ju eco·• t 1.11 
:~ti! ::,1.~1~1,.:~~ !~,,J 
t:k: :::~~11,:'::.tI+ 
Tmr It• •4 ht.I.;,. Ir, 
« le-1r IA.kl'. , 
Two laL.t111 ht lll'CII ,. 1-, 
ku•h l•k••• 111 ac,or, :,la 
!'-lhltl11.l,;n, In llt!CII 1, 11, 'I, 
IAl.:clllltC'tlllaoda\ • 
IAIW 111 "'"CM 18. \';', I~. ,0 1u1<l II 
~t 1111:ar,d wrid l'•ltc-11.11 iakh •. 
' rr11m1,un 1akt• •...•••••••. . . 
-r•••hfl lllle lak~ In M'OI :». tl. 
I 'b('('t'l'II' l•ke. In ~ S). ti "nd :,-,. 
l.al.o. • •• , ....... • 
l.ar-4 1,.11. •• 1n-• t.6, &ar1,1, 
;;:::::::;t::: ::; .. I 
l•h n..ec.a.1.1,nand!>.1.,,. 
"' " 81 't15 .... 
,3 91 
'H 17 
r. "' I :o, 
... .. .., .. "' ,.
"'. .. ,, . 
1'6 'JS .. ,. 
c-i r,1 
11 I I ., :u ... ... ' ,. .... 
fJ • 
"' .. .. . .. 
•• • ... .... 
1 "'' ~I 13 . "' 
• u ., ., 
" " .. "' .. "' .. • 
ll .. 
tt " .. .. ., .,
'"-IN lali:t bu be-en dra.hwd. "-"4 11,ppllcatlo1111 mild.ft t,ir lh• a.1,>pr(,,·1111 c:,r 11,0 lahfl 
foruar 6N1•~Ndbyw11u,r M•••rupland. The! l•l•ll¢a.t1 u •.a• lllt,11 •Ith tb~ la.od 
41patt.m al a., Wubln11un. 
'TIie "1111...--.bl• M•ro..h," lo lluiml.o0ldt, h 
pat.e ._... taLh•mwa• •••mp l•o•I. tuul rai.,1t• 
lt1•1 l•k-. lb Jlqmboldt nmti17, WIU•IMLlbNI 
u ••aai,laA,.J,and P.leD.IM t.oll••<•oun,, ••• 
l>Mo !lllif'Yil"Jt d •n•I •Pf►l"O•l!d, au,1 
hy tbf! 11tale t,o lh1ruboldteount7, 
urn•yed and ap"rv"ed a11d P•l• ntN 
mp land, \1,rll ID. L8lll\.. 
1.t>(: .. u.1TY or I Ui I 
""-" ·~-Mt':' 
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" "' II,., 
;o 
,I ... .. 
r, 
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Tb, t -llo• Q' COD\f}anrr11. wcm IIUld hy l e t • of Iowa 1lu Ing th 
hut hi n~l•l pt c,1 of ,... <' at wl I b dld 111 t 1 lone 10 any of lhe ,·on• 
gN' onul If nt 
Ill« I tp ' '" 1,1). DTfJeil u■du t.bo , ..... hlt,u• ur 
r nnaa U~n t A tpl 1, J!Jl.r ll I I j,nlol\14' h lll"lrl. 
1 ,, toanat n~1y..-l1111dt1rthopro,·b1•m•ofch•1J· 
n al 6,. .. mt.,.r War b Ii Jolin ~ttr pAt1 .,~...,. 
f I o• •• de.er bc_,d real od to Ute atate of Iowa, 
) I. I J11<kto11 aad wll , Cattlo , l!W qullcJ•cn Int 
No. 4. of I LI n tWrt n (U,. t. wo ('T'.:1, nol"lh of ran,ro 
torty~throe 11! wu.t oft. o 6t.h l" n1.1, to•• 
1-!X llfAlfll 111.\I ISl"AJ"I 
t.bf'ITweDl.,J• 
nd fur 1'17· 
mouth •'OU t,: adJudi:· 
Ing an1I d r, '-«heat~ to 
the •ta 4 ~ ntato 
botu; a lloo 111:Ue.: D 
lfl>1 to 
I, h I' 
point n ntnct.) .. , Ten 
a11d on tlon; thence 
cut thlrty Bro bw~t quar-
t r,: the :"ll tout of lhc rl 
balf of ,aid nort an(] , a 
!t!.tl)Unk■ toapo ':Ullnk••, 
of tbeo touttn•'-•t l"'J henco n1,rl.h 
0,1·111.) llah111 thlrt f bl-3"l ut tn5: 
1•outain1Jl1' tlxl,> fou (fU 33) acre, of land, 
lhl rv• bol011irtng lo I 
.., 
• proYld<: r ~ tho -
1 hap the proc "C'd1 of• ch 1&h 
li•l ,rt u of t.l11 ,i.iuo. 
tr 
\\". ) • lh.:FARLAXO 
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